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Benim altı dürüst hizmetkarım var; bütün bildiklerimi 
onlar bana öğrettiler. Adları: Ne, nerede, ne zaman, na­
sıl, niçin ve kim... ı—< Rudyard Klpling
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Yemek Üstesi: 26 m  Çorba, etli pilav, İncir tatlısı.
20 •—h BALE OKULU...
Münir Paşa, Maarif Nazırı İken, İstanbul'da bir bale 
okulu açılması İçin sadarete tezkere yazmıştı. Bu talebe her 
kafadan İtirazlar yükseldi. En enteresanı, zamanın Şeyhül­
islâmı Üryanîzade Esat Efendinin şu sözleri oldu:
•—< Paşanın bunda bir oyunu var. Düz yürümek için yolu 
olmayan bir ülkede böyle şeyler ihdası, taklidine yeltendi­
ğimiz memleketleri bile güldürür!...
Bu itiraz, bale okuluna galebe çaldı. Ve bale ancak 
Cumhuriyetten sonra kurulabildi.
BESTEKAR RAHMİ BEY
I868'de İstanbul’da doğmuş, edebiyat ve musiki İstidadı 
daha ilkokulda göze çarpmıştır. Bestekâr Şevki Beyin ölü- 
mtt Üzerine bestelediği şu beyâti makamındaki ağır aksak 
nsuHlnde şarkısı bir mersiye tesiri yapmıştır:
Gül hazin sümbül perişan bağzarın şevki yok 
Derdinak olmuş hezar namelıârın şevki yok 
Başka bir haletle çağlar cuyibârm şevki yok 
Ah eder inler nesimi bikararın şevki yok,
Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok.
Rahmi Bey, nısfıye üflemesini de bilirdi. 12 mayıs 1924’te 
kalp sektesinden ölmüştür.
17 — TERBİYE VE NEZAKET KU RALLARI
Yolda yürürken, ayakta iken veya otururken rütbece 
büyük olan sağ yeri işgal eder, üç yerin ortası daima bü­
yüğündür. Çocuklar büyüklerin iki yanında giderler.
Kadınlarla giden bir erkek, solda yürür. Eskiden sokak­
larda kaldırım olmadığından yolda emin yer duvar dipleriy­
di. Bugün de, arabalardan korunmak bakımından, kadının, 
yaya kaldırımın iç tarafından gitmesi gerekir.
GÜNÜN TARİH İ
21 sene evvel bugün (26 Ocak 1948) Kâzım Karabekir 
Paşa ölmüştü. Birinci Cihan Harbinde Kolordu Kumandanı 
sıfatiyle Erzincan ve Erzurum’un, Milli Mücadelede Şark 
Cephesi Kumandanı sıfatiyle Kars ve Sarıkamış’ın kurtarıl­
masını sağlayan mühim hareketleri ile tanınan rahmetli 
Kâzım Karabekir, 1924’te kurulan “Terakkiperver Cumhu­
riyet Fırkası”nııı liderliğini yapmış, 1927’de askerlikten ay­
rılmıştır. 1938'de İstanbul Mebusu, 1946’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi seçilmiş, Milli Mücadelemizin en mühim 
şahsiyetlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.
17 tümen vardı. Bu grup. Ren nehrinin Moselle’den İsviçre 
hududuna kadar olan kısmım tutacaktı, ihtiyat kuvveti ola­
rak, 47 tümen vardı. Bunlardan yirmisi, ordular gruplarının
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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